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A. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi semakin pesat. Hal ini diperlukan suatu 
antisipasi penguasaan  teknologi secara lebih mendalam. Salah satu 
penguasaan dari teknologi  tersebut  adalah memaksimalkan penggunaan 
dari komputer sebagai alat  bantu  dalam bekerja. Komputer bisa 
dimaksimalkan penggunaannya untuk membuat suatu program aplikasi yang 
sesuai dengan permasalahan kita. Sehingga komputer tersebut bisa 
digunakan lebih mudah. Dengan memaksimalkan fungsi dari komputer 
tersebut kita  bisa menghemat waktu, tenaga dan biaya. 
Begitu juga halnya dengan bertambahnya kendaraan bermotor saat 
ini yang menyebabkan semakin banyak pula kendaraan yang diujikan, 
dimana proses pendataan pada Badan Pengujian Kendaraan Bermotor 
Kabupaten Magetan, yang dalam pengadaan sistem menejemennya masih 
dilakukan secara manual, baik dalam pengisian formulir permohonan, 
identitas kendaraan, serta hasil pengujian sehingga dibutuhkan suatu sistem 
informasi yang cepat dan akurat guna mempercepat pelayanan dan 
memperkecil kemungkinan kesalahan. 
Untuk mengatasi kesulitan yang berhubungan dengan permasalahan 
tersebut di atas serta untuk lebih membantu pekerjaan pada tenaga 
administrasi badan pengujian kendaraan bermotor, penulis mencoba 
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membuat suatu program sebagai Skripsi dengan judul “Sistem Informasi 
Menejemen Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Magetan”. 
B. Rumusan Masalah 
Terkait dari masalah yang ada kami dapat menarik sebuah rumusan 
masalah yaitu: 
1. Membuat sistim informasi manajemen yang dapat 
digunakan untuk menyeleksi kendaraan tersebut layak 
digunakan atau tidak. 
2. Mengetahui jumlah kendaraan yang diujikan  
3. Mengetahui jenis kendaraan yang diujikan 
4. Mengetahui berapa jumlah kendaraan yang setiap harinya 
di ujikan 
 
Program ini dibuat secara komputerisasi sehingga petugas tinggal 
memasukkan data hasil pengujian dan langsung dapat diketahui kendaraan 
tersebut lulus uji dan layak digunakan atau tidak lulus dan perlu perbaikan. 
 
C. Batasan Masalah 
Dalam pembuatan skripsi hanya membahas tentang perencanaan dan 
pembuatan sistem, yang meliputi: 
1. Komunikasi data pembayaran uji kendaraan bermotor, 
identitas kendaraan dan hasil pengujian. 
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2. Program ini dibuat secara komputerisasi dengan 
menggunakan Data Base MySQL yang disosialisasikan pada 
Microsoft Visual Basic 6.0 
D. Tujuan 
Secara umum tujuan pembuatan program ini adalah untuk 
mengetahui apakah kendaraan yang telah diuji benar-benar layak untuk 
digunakan atau tidak serta memudahkan para pendaftar uji 
kendaraan,sehingga pendaftar tidak bolak-balik mengambil berkas yang 
mau dikerjakan dibagian tempat kerja yang lain. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode global dari permasalahan yang diangkat dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Input data pemilik kendaraan 
2. Jenis kendaraan yang di ujikan  
3. Penyimpanan data. 
4. Data diolah sesuai dengan ketentuan yang ada. 
5. Output berupa data yang sudah jadi, dimana data ini berupa 
laporan dari kendaraan yang diujikan. 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan dalam pembuatan Skripsi, saya memakai 
sistematika penulisan sebagai berikut: 
1. BAB I PENDAHULUAN 
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Pada bab Pendahuluan diuraikan mengenai Latar Belakang, 
Permasalahan yang berisi tentang gambaran mengapa 
permasalahan tersebut ada. Perumusan masalah berisi tentang 
kenyataan dan pernyataan tentang masalah yang dihadapi 
serta bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Tujuan 
berisi tentang tujuan dari pemecahan masalah yang dihadapi. 
Batasan masalah berisi tentang urutan tiap-tiap bab 
berikutnya deskripsi singkat setiap bab dari penulisan yang 
dibuat. 
2. BAB II TEORI PENUNJANG 
Membahas masalah teori-teori menunjang yang digunakan 
untuk menyelesaikan Skripsi. 
3. BAB III PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
SOFTWARE 
Rancangan tahapan-tahapan software. 
4. BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA 
Pembahasan tentang langkah-langkah pengujian dan 
penganalisaan program. 
5. BAB V PENUTUP 
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